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В. И. Данченко, Д. Я. Данченко (Владимир) 
О СУММАХ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ 
ИЗ КЛАССОВ ХАР ДИ 
Теорема 1. Пусть в верхней открытой полуплоскости с+ 
фиксирован некоторый набор точек ( 1 , ... ,(п (п ~ 3), и в клас­
се Харди{!}= Н 1 (С+) и.мее.м. 
sup{I L:=l f((k) 1: llfllн, ~ 1} = М. (1) 
Тогда М · mink{~(k} ~ А1 ln(lnп)/lnn, А 1 = coпst. 0'Ценка 
точна по порядку п. 
Если в условии (1) су.м.ы.ы 2: f((k) заменить на I: f'((k) (при 
сохранении прочих условий}, то вместо предыдущей оценки бу­
дем и.меть VfVi mink{~(k} ~ A2 ln2 п/ JТi, А2 = coпst. 
Сформулируем подобное утверждение для функций класса 
Харди {!} = H 1(D+) во внешности п+ = {z : ;zl > 1} еди­
ничного круга с дополнительным условием f(oo) =О. 
Теорема 2. Пусть { ( 1 , ... , (п} с n+, и в указанном классе 
имеем sup{I L:;=l f((k) :: llfllн1 ~ 1} = М. Тогда mink{I (k i 
-1} ~ Аз ln п/п (Аз = coпst) при достаточно больших п ~ 
п0 (М). Оценка точна по порядку п. 
Пусть в D = { z : 1 z j < 1} задана бесконечная последова­
тельность А = { (j} точек, попарные гиперболические рассто­
яния (относительно D) между которыми не меньше чем А4 , а 
число точек из А, лежащих в кругах { z : lz 1 < r} при о < r < 1, 
не меньше чем А5 / (1 - r) ( А4 , А5 =const). 
Теорема 3. Пусть р > О, f Е HP(D), 1/;(х) > О -- неубы­
вающая при х > О функция такая, что lima:-+oo х- 1 1/;(х) = ос. 
Тогда для указанной последовательности А = { (j} имее.и 
2::~1 ew(k) 1 f((k) 1= оо. 
Отметим (см., например, работу В.Я.Эйдермана в Матем. 
заметках, 1995, т. 57, N 1, с. 150-153), что подобные оценки 
сумм применяются при исследовании О(Р)-, о(Р)-полноты сис­
тем дробей {1/(z - (k)} в пространствах Харди, Неванлинны и 
др. 
Работа поддержана РФФИ (проекты 99-01-00119, 00-01-00342). 
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